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Donkere wolken boven Schiermonnikoog 
J.F. Charpentier 
Ondank het feit dat de 'Stichting Station voor 
Carnicateelt' al sinds einde veertiger jaren op het 
eiland werkzaam is, ontstaan er nu toch problemen 
met de continuteit. De huidige standplaats van het 
station is ons door de gemeente rond 1960 toe-
gewezen en wij hebben daar tot begin negentiger 
jaren kunnen werken, zonder enige moeilijkheid 
met de omwonenden. Daarna kwam er nieuwbouw 
in de omgeving met aanpassing van de begroeiing. 
Sindsdien krijgen wij regelmatig klachten over 
vervuiling door bijenuitwerpselen. 
20 De bewonersvereniging 'Rabbit Hill' van de nieuwe 
wijk tracht ons via de gemeente te doen verhuizen. 
Wij hebben daar in principe geen bezwaar tegen, 
hoe ongaarne wij onze huidige plek ook verlaten. 
Als alternatief wordt ons een vergunning op de 
huidige plaats verstrekt voor het gereduceerde 
aantal van 15 bijenvolken (in plaats van de huidige 
35), en dat voor één jaar om te bezien of die toe-
stand voor de omwonenden acceptabel is. Dit 
aantal moet vóór het seizoen 2001 tot stand zijn 
gebracht. 
De reactie van het bestuur is: 
1. De verhuizing maakt de bouw van een nieuwe stal 
noodzakelijk. Omdat de nieuwe locatie ca. 2 km 
verder weg ligt is het niet meer mogelijk de teeltwerk-
zaamheden uit te voeren vanuit een gehuurd vakantie-
huisje. De nieuwe stal moet dus de mogelijkheid 
bieden de teelt van daaruit te begeleiden. Dit vereist 
een hogere investering dan alleen een simpele her-
bouw van de stal. De kosten voor het inrichten van de 
nieuwe locatie werden door ons begroot op ca. 
f 65.000,-. Omdat niet wij, maar de gemeente de 
vragende partij is zijn wij van mening dat daarom ook 
de gemeente voor die kosten moet opkomen. De 
gemeente wil echter niet verder gaan dan f 15.000,-. 
Wij hebben echter geen geld en dus kan de 
verhuizing niet doorgaan. 
2. Om de teelt van ca. 250 koninginnen mogelijk te 
maken hebben wij minimaal 35 bijenvolken nodig. 
Liever nog wat meer. Daarnaast is het noodzakelijk om 
over voldoende volken te beschikken om de genetische 
vitaliteit in stand te houden. Hier is 35 volken wel het 
minimum benodigd aantal. Met een aantal van 15 
volken kunnen wij ons werk dus niet meer doen. 
We bevinden ons nu in een pat-stelling. 
Omdat wij in alle rust willen kunnen telen, lijkt ons de 
beste oplossing verhuizen naar een andere locatie 
onder voorwaarde dat de gemeente de kosten draagt. 
De nieuwe plaats is gelegen op het 'Groenglop' ca. 
1,5 km oostelijk van de huidige standplaats. 
Dit terrein is eigendom van 'Natuurmonumenten' die 
geen bezwaar heeft tegen onze komst. 
Om met de gemeente verder te kunnen onderhande-
len hebben wij een jurist benaderd, gespecialiseerd in 
bestuursrecht, om ons hierbij terzijde te staan. 
We gaan spannende tijden tegemoet! 
We houden u op de hoogte. 
Koninginnenteeltdag 3 februari 
Deze dag vindt plaats in het Wentgebouw aan de 
Rijksuniversiteit op de 'Uithof', Sorbonnelaan 16 (in 
de volksmond 'de ponskaart' genoemd), aanvang 
10.00 uur. 
Programma 
10.00-11.00 uur: inleiding door Gererd Meijerink met 
als onderwerp 'De teelt van Buckfastkoninginnen', 
aansluitende discussie. 
11.00-12.00 uur: inleiding door Johan Olde 
Dubbehnk met als onderwerp 'De teelt van 
carnicakoninginnen', aansluitende discussie. 
12.00-12.00 uur: Pauze 
13.00-14.00 uur: lezing met dia's door Marie-José 
Duchateau over 'Imkeren met de A.M. Ligustica in 
Korea'. Ervaringen met e plaatselijke methoden. 
15.00 uur: Sluiting. 
De kosten bedragen f 15,- incl. lunch. Aanmelden 
vóór 31 januari in verband met bestellen van de 
lunchpakketten. Aanmelding bij: J. Dommerholt, 
0343-414820, fax 0343-420533 of bij: 
Maandblad BIJEN, mw. M.J.E.M. Canters, Postbus 90, 
6720 AB Bennekom, 0317-422422, fax 0317-424180 
of E-mail: redactie@vbbn.nl  
maandblad voor imkers januari 2001 
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